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Современное развитие науки характеризуется повышенным инте­
ресом к человеческому фактору. Обращение к теме человеческого фак­
тора в языке свидетельствует об установке современной лингвистики 
рассматривать язык с антропологической точки зрения, в тесной связи 
с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической дея­
тельностью. Система номинаций любого языка представляет собой ре­
зультат познавательной и классифицирующей деятельности социума. 
Топонимикон, или топонимическое пространство как совокупность но­
минаций географических объектов является языковым источником ин­
формации о духовной культуре народа путем моделирования реального 
и ирреального пространства [Хвесько 2008: 78-79].
Этнотопонимы, т.е. географические названия, образованные от эт­
нонимов -  названия различных видов этнических общностей (наций, 
народов, народностей, племен, племенных союзов и т.д.) [Богомягко- 
ва 2005: 4]. Для древнейшей истории особенно важен анализ родовых 
племен, поскольку они свидетельствуют о прародине того или ино­
го народа, о происхождении отдельных племен и о родстве с другими 
племенами, о расселении народов и взаимопроникновении этнических 
групп. Сложная этническая система населения сегодняшней Германии 
отражена в этнотопонимах, которые дают ценнейшую информацию об 
истории формирования этнического состава, о направлениях миграций 
н ареалах межэтнических контактов племен, некогда населявших Гер­
манию. Многочисленные этнотопонимы свидетельствуют о гетероген­
ности германского и древненемецкого социума.
Мотивационную основу этнотопонимов составляют:
1. Названия германских племен. Многие симплексы, обознача­
ющие территорию обитания (провинцию, феодальную территорию, а 
ныне -  федеральную землю или иную административную единицу) вос­
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ходят к названиям племенных и родовых территорий, образованных от 
имени племени, употребленного в дательном падеже множественного 
числа с предлогами in, bei, zu и др. Ср.: in Francon > Franken, bt den Sah- 
son > Sachsen, bx den Swabon /  Suabon > Schwaben; аналогично Hessen, 
Angeln, Friesen и мн. др.
Как наиболее ранний пласт лексики, топонимы этого рода под­
вергаются различным фонетическим изменениям. В результате ком­
плексных фонетических изменений, нередко несущих на себе отпечаток 
местного диалекта, возникают этнотопонимы, обнаруживающие вариа­
ции исходного этнонима, лежащего в основе номинации: Sahson > Saa- 
sen, Sabsonolant, Sabsonaganc, Sachsenhausew, Franconofurt > Frankfurt, 
Franconadal > Frankenthal; Suaboheim, Schwabhausen, Suabareod, Hesse- 
neberch; Friesland, Frisenheim, Fresionoveld, Fresionowic; Thuringoheim
> Bad Diirkheim\ Englide > Engelin, Holzengel, Feldengel, Kirchengel, 
Westerengel', Langobardonheim > Lampertheim, Bardangao; Burguntbart, 
Bardowick; *Hamaveland > Hamaland; Tongreheid, Tongrinne, Tongerloo, 
Tongelrooi от: Tungrier; Merseburg-от. Marsen; Wamow, Wamanas „War- 
nenkap“ > Wamitz -  от: Wamen; Riigen, Rugiland -  от: Rugier; Jutland -  от: 
Juten; Ambrum > Amrum -  от: Ambronen; pagus Borahtra, Borhtergo (966), 
Borchtthorp > Bottrop, Borahtbeki > Borbeck -  от: Brukterer; Holtsatendorf
> Holzendorf — от: Holsten.
2. Названиями негерманских племен и народов. В период исхода 
германских племен из Скандинавии в Центральную и Восточную Евро­
пу, а также в период Великого переселения народов германские племе­
на на завоеванных территориях нередко сохраняли прежние названия, 
многие из которых содержали в своем составе имена племен, владев­
ших данной территорией. Кроме того, названия негерманских племен 
сохранились в названиях поселений, представляющих собой «остров­
ки» многокультурных социумов на захваченных германцами территори­
ях. Иногда названия создавались самими германцами как прозвшцные: 
так, в частности, корень walh-, служивший для обозначения романского 
племени волохов, позднее используется как лексема с отрицательной 
коннотацией для обозначения «ромеев» (римлян, галлов и других ро­
манских народностей): walah + isk > Welsch: Walchen „Welschen, Gallo- 
romanen“, Strazuualaha > Strafiwalchen, Sewalchen > Seewalchen; Wallem, 
in Walhum, Walaheshaim > Walsheim', Uualholant, Walahofeld, Walhense > 
der Walchensee, Walachdorf> Walldorf.
Редкий случай представляет переименование германского пле­
менного союза по занятой им славянской территории: Boiohaemun
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(= «родина бойев» -1 в.; ныне: Bohmen -  Богемия) > Bajuwarii > Bai- 
ет  > Bayern (покинув территорию Богемии, племена сохранили Bay­
ern и как этноним и как топоним, обозначающий их новую террито­
рию обитания). Приведем другие примеры: Skierer (скиры): Sciri > 
Scheuer, Scira > Scheyern, Skira > Scheuern, Wenden / Winden / Winnen 
(венды): Winden > Winnen, Windohaim, Windischenmos > Wiinschen- 
moos, Abbatiswinidun > Appertszwing, Ditgerswinden > Ditterswind, Tu- 
tenwinden > Dautenwinden, Windisch-Brachfeld, Windisch-Bockenfeld, 
Windeschenbalenhusen > Wenigen Balnhusen; Tongeren (тунгрии): lon­
ger n\ Schotten (скотты): villa Schotten > Schotten, Schottenholz, Schot- 
tenanger, Schottenweiher; Huhnen / Heunen (гунны): die Hiihnerstrafien, 
Hiinersteinen, Heunenkippeln; Britten (бритты): vicus Brittenheim > Bret- 
zenheim; Sarmaten (сарматы): Saramaresheim > Sermethe, Sermersheim 
> Serm\ Heiden (язычники): die Heidenmauer, der Heidenpiitz, der Hei- 
denstein, Heiden-Tongeren, die Heidenstrafte; Juden: Judendorf, Juden- 
gasse, Judenfriedhof; Schwedenschanze, Pandurenstein, Franzosenhecke, 
Kosakenberg, Zigeuner.
Таким образом, этнотопонимы, мотивированные названиями гер­
манских и негерманских племен, дают ценнейшую информацию об исто­
рии формирования этнического состава, о направлениях миграций и аре­
алах межэтнических контактов племен, некогда населявших Германию.
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